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MOTTO 
 
“ Jika kamu bersungguh-sungguh, kesungguhan itu untuk kebaikanmu sendiri “ 
(QS. Al-Ankabut 6) 
 
“ Hidup ini seperti sepeda, agar tetap seimbang kau harus terus bergerak ” 
(Albert Einstein) 
 
“ Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen untuk 
menyelesaikannya, lakukan yang terbaik dan semaksimal mungkin ” 
(Penulis)  
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ABSTRAK 
 
 
Diar Kurnia Sari, 2017. Analisis Kondisi Fungsional Jalan Dengan Metode 
PSI dan RCI Serta Prediksi Sisa Umur Perkerasan Jalan Studi Kasus: Jalan 
Milir – Sentolo. Skripsi. Program Studi Teknik Sipil. Fakultas Teknik. Universitas 
Sebelas Maret. Surakarta. 
 
Jalan Milir – Sentolo, Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta merupakan daerah 
rawan kecelakaan salah satu penyebabnya adalah kerusakan permukaan jalan 
seperti kulit buaya, retak dan lendutan. Kerusakan jalan juga dapat berdampak pada 
pengurangan umur layan jalan. Maka penelitian ini dilakukan untuk menganalisis 
kondisi fungsional jalan dengan nilai PSI (Present Serviceability Index) dan RCI 
(Road Condition Index) serta memprediksi sisa umur jalan berdasarkan lalu lintas 
kendaraan. 
 
Penelitian ini dilakukan dengan analisis fungsi pelayanan jalan, kondisi permukaan 
jalan dan prediksi sisa umur jalan berdasarkan lalu lintas kendaraan pada ruas jalan 
Milir – Sentolo. Fungsi pelayanan jalan dianalisis menggunakan nilai PSI (skala 0-
5), kondisi permukaan jalan dianalisis menggunakan nilai RCI (skala 2-10) dan 
prediksi sisa umur jalan berdasarkan lalu lintas kendaraan dianalisis menggunakan 
metode AASHTO 1993. Nilai PSI dihitung dari hubungan antara IRI dan PSI 
sedangkan nilai RCI dihitung dari hubungan antara IRI dan RCI untuk Indonesia. 
 
Hasil analisis menunjukkan fungsi pelayanan jalan Milir – Sentolo adalah kurang 
dengan nilai PSI rata-rata 1,41. Kondisi permukaan jalan bernilai rata-rata 6,93 
yang berarti kondisi permukaan baik. Hasil perhitungan prediksi sisa umur jalan 
menunjukkan bahwa jalan mengalami penurunan umur rencana akibat lalu lintas 
kendaraan sebesar 6,14 % pada tahun 2017. Ruas jalan Milir – Sentolo 
direncanakan dengan umur rencana 10 tahun (2015 – 2025). Karena faktor lalu 
lintas yang berlebihan mengakibatkan jalan mengalami overload, maka umur jalan 
akan berakhir pada tahun ke 8 yaitu tahun 2023 sehingga umur jalan mengalami 
penurunan umur 2 tahun dari umur rencana awal. 
 
 
Kata kunci: Present Serviceability Index (PSI), Road Condition Index (RCI), sisa
 umur jalan, beban berlebih (overload) 
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ABSTRAK 
 
 
Diar Kurnia Sari, 2017. Analysis of the Functional Condition Road With PSI 
and RCI Methods And Prediction the Remaining Life of Road Pavement Case 
Study: Milir – Sentolo Road. Thesis. Civil Engineering Department of Engineering 
Faculty of Sebelas Maret University, Surakarta 
 
Milir – Sentolo road, Yogyakarta is the accident prone area, one of cause is 
damage to surface of road as alligator cracking, rutting, bums and sags. Road 
damage can also have an impact on reducing the service life of road. So this study 
was conducted to analyze functional condition road with a value of PSI (Present 
Serviceability Index) and RCI (Road Condition Index) and predicts remaining life 
of the road based on traffic. 
 
Study was conducted analysis function of service road, condition of road surface 
and predict remaining life of the road based on Milir - Sentolo traffic’s. The 
function of service road was analyzed with PSI (scale of 0-5), condition of road 
surface was analyzed with RCI (scale of 2-10) and predict remaining life of the 
road based on traffic was analyzed with AASHTO 1993 method. The PSI is 
calculated from the relationship between IRI and PSI, while the RCI is calculated 
from relationship IRI and RCI for Indonesia. 
 
Result that function of service road is “less” with PSI value an average of 1,41. 
The condition of road surface is worth an average of 6,93 which means the surface 
condition is good. Result of calculation the remaining life of road showed that road 
has decreased age of the plan due to the traffic by 6,14% in 2017. Milir – Sentolo 
road is planned with age of plan 10 years (2015 - 2025). Because of traffic which 
causing road to overload, then road will over on the 8th year of 2023 so age of the 
road has decreased of 2 years from the initial plan. 
 
 
Keywords: Present Serviceability Index (PSI), Road Condition Index (RCI),
 remaining life, overload. 
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